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1.
Patriarch Ulrich [II.] von Aquileja schenkt dem Kloster Seitz fu¨r sein und seiner Vor-
ga¨nger Seelenheil die der Pfarre Gonobitz geho¨renden Weinga¨rten und Felder sowie
allen anderen Besitz in Seitzdorf, die er beim Landkapitel in der Pfarre Rietz bei Obern-
burg mit Zustimmung des Pfarrers Sieghard und mit Rat seiner Mitbru¨der gegen den
ihm und den Pfarrer zustehenden gesamten Zehent von 15 Ho¨fen in Eino¨d erhalten hat.
1173 – – , – .
Or. Graz LA: AUR 197 (A). — Abschr. 1. V. 13. Jh. im Seitzer Kopialbuch Cilli
Historisches Archiv: Hs. 1 fol. 8v-9r (B).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 32 Nr. 52 aus B = Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Styr. 2 (1756) 60 Nr. 2 = (Hogg), Analecta Cartusiana 90/3 (1981) 17f. — StUB
1 (1875) 521 Nr. 551 aus A mit fehlerhaftem Kopfregest. — Kos, Gradivo 4 (1915)
274 Nr. 540 unvollst. aus A. — Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 557 aus A. — Bernhard,
Documenta (2006) 182 P 8 aus A.
Reg.: Richter in (Hormayr), Archiv 20 (1821) 248. — Muchar, Gesch. 4 (1848)
485f. — Ankershofen in AVGT 2 (1850) 132 Nr. 409 = Ankershofen in AO¨G 11
(1853) 305 Nr. 447. — Orozˇen, Oberburg (1876) Nr. 1. — Schumi, UB Krain 1
(1882/83) 125 Nr. 136. — Stepischnegg, Seiz (1884) 8f. — Le Couteaulx, Annales
2 (1888) 502 irrig mit 1183 zu 1182. — Kos, Gradivo 4 (1915) 274 Nr. 540.
— Puschnig, Urkundenwesen (1933) Reg. 8 Nr. 45. — Pirchegger in StUB Ergh.
(1949) 59 Nr. 551. — Iona, Note (1985) 252 und 273 R 8. — Bernhard, Seiz 2
(Diss. 1987) R 2. — Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 47. — Kos, Ckl (1996) 31 Nr. 5.
Zum Druck von Hogg und seiner Grundlage s. oben Nr. ...
Die Ausfertigung der Urkunde besorgte Romulus, ein von 1158 bis 1177 viel bescha¨f-
tigter Kapellan und Notar (Schreiber) der Patriarchen, Domherr und schließlich
Domscholaster von Aquileja, seit 1188 Bischof von Concordia; vgl. Iona, Note
(1985) 252 und 273 Anm. 80 R 8 (die zitierten zwei Empfa¨nger (!) und der heutige
Lagerort sind unzutreffend) und nunmehr Ha¨rtel in FS Hausmann (1987) 47ff. —
Zur Herkunft des Zehents in Eino¨d s. Bernhard, Seiz 1 (Diss. 1987) 82.
+ ‡ In nomine sancte¸ et individue¸ ‡ trinitatis. Nos quidam Ovlricus dei gratia
sancte Aquilegensis ecclesie patriarcha et apostolice sedis legatus cunctis Christi fi-
delibus tam futuris quam presentibus notum esse volumus, qualiter vineas et cam-
pos totamque proprietatem, quam plebs de Gonuiz apud Syze habere dignoscebatur,
per congambiuma ab eadem plebe consensu fratris nostri Sigahrdib plebani eiusdem
plebis in pleno capitulo apud Oberenburg in plebe sancti Cantiani communi consilio
fratrum nostrorum expedivimus ipsamque proprietatem ecclesie in Ualle sancti Iohannis
de Sauniac constitute¸, nec non et fratribus ibidem domino famulantibus in remedium
anime¸ nostre¸ et antecessorum nostrorum proprietario iure in perpetuum habendam et
2possidendam donavimus et tradidimus. Predicte¸ vero plebi de Gonuiz desimas XV man-
suum, qui in loco, qui dicitur Ainoˆht, sunt constituti, cum omni integritate, videlicet
cum parte nostra et plebani, de communi consilio in congambiuma perpetuo habendas
et possidendas tradidimus. Quod quidem, ut verius credatur et inconvulsum in e¸vm
permaneat, presentem paginam inde conscribi et sigillo nostro insigniri fecimus. Actum
est hoc feliciter anno domini M C LXXVIII, indictione IIII, presentibus fratribus nostris
Wernardo Tergestino et Friderico Petensi episcopis, Engelbrehto abbate de Obrenburg,
Ottone Iunensi et Piligrino prepositis, Iohannes priore eiusdem ecclesie sancti Iohan-
nis, Richero, Piligrino et Regnardo capellanis, Pertoldo Saunie archidiacono, Sigardob
plebano de Gonuiz et tunc decano, Henrico plebano sancti Michaelis, Bernardo de Pil-
staine, Friderico de Scalach, Gunthero de Sluniz, Lamberto de Vrasclavs, Tancredo et
aliis fratribus capituli. Laici etiam cognoverunt: Gebahrdusb de So
v
nhec, Liupoldus de
Honhec, Albertus de Nascenuuˆose, Eberhardus de Chazenstaine, Uvoscalgus de Witen-
steine et alii. Ego Romulus Aquilegensis ecclesie magister scolarum mandato domini
patriarche scripsi et dedi.
(S.)
Siegel aus naturfarbenem Wachs, rund, stark bescha¨digt, daher Siegelbild und Umschrift
nicht mehr erkennbar; mit Pergamentstreifen auf dem Ru¨cken eingeha¨ngt.
a) A statt concambium b) A c) darunter das Siegel eingeha¨ngt.
